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Ce livre a été composé à partir d’un ﬁlm de douze minutes du 
même titre. Une séquence de comédie musicale y est remontée, 
altérée, amputée de la longue chanson et du ballet de masse qui la 
justiﬁaient. Quelques sous-titres d’origine (en italiques) encadrent 
les propositions nouvelles tatouées sur l’image, qui prolongent un 
essai ancien (Chercher une phrase, Bourgois, 91). 
Pierre Alferi (1963) est écrivain. Il a publié récemment “Le cinéma des familles” (P.O.L) et 
“Handicap” – avec le plasticien Jacques Julien (Rroz). En collaboration avec le musicien 
Rodolphe Burger, il a conçu des “Projections” (ﬁlm, texte, musique), pour le Mamco, la 
Fondation Cartier et la BF 15 de Lyon (juin 2001). 
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A 30 copy deluxe limited edition of this book, 
accompanied by a signed and numbered original photography by the artist, 
is available from onestar press 
Printed and bound by Book It!
Evreux, France
L’auteur remercie Marianne Alphant, à l’invitation de qui le ﬁlm fut projeté pour la première 
fois, dans le cadre d’une Revue parlée du Centre Georges-Pompidou sur le thème de “la 
grâce”, et l’association Le Labo de Nantes, qui a extrait les photogrammes à l’occasion d’une 
performance.
Les photogrammes composant cet ouvrage sont extraits de “Gold Diggers of 1937”, de 
Busby Berkeley (droits réservés).
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